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Estimados miembros del jurado, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; ponemos a vuestra 
consideración el presente trabajo de investigación titulado “Planificación financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., 
Tarapoto 2017 – 2018”, con la finalidad de optar el grado de bachiller en Contabilidad. 
 
La investigación consta de seis capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de investigación. 
 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación, variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, procedimiento y método de análisis de datos. 
 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
el trabajo de investigación. 
 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
 
VI. RECOMENDACIONES. Se precia en base a los hallazgos encontrados. 
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La siguiente investigación titulada “Planificación financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018”, 
la misma que fue desarrollada en el departamento de San Martín, distrito de Tarapoto, 
ha tenido como objetivo general, determinar la incidencia de la planificación financiera 
en la rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 
2018, como hipótesis general tuvo la planificación incide de manera significativa en la 
rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., la metodología que se ha 
desarrollado en la siguiente investigación fue de tipo no experimental, la muestra estuvo 
conformada por 3 trabajadores de la empresa. Los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos fue la guía de entrevista, la lista de cotejo y la guía de análisis 
documental. Luego obtener los resultados se llegó a concluir lo siguiente: El 33.36% del 
procedimiento de planificación financiera de la empresa Negocios Alto Amazonas 
E.I.R.L. se cumplen adecuadamente y el 66.67% no se cumplen adecuadamente. Por 
otra parte, las deficiencias que presenta son presupuesto con pocos recursos 
económicos, cuentas por cobrar vencidas, personal sin capacitación para la ejecución de 
funciones, desabastecimiento de mercadería, pérdidas de ventas y compras innecesarias 
que afectan la rentabilidad de la empresa. Finalmente se concluyó: -La planificación 
financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L. debido a que las ventas bajaron en el 2018, se efectuaron gastos 
innecesarios que ascendieron a S/21,718.00. 
 







The following research entitled "Financial planning and its impact on the profitability of 
the company Alto Amazonas Business EIRL, Tarapoto 2017 - 2018", the same that was 
developed in the department of San Martín, district of Tarapoto, has had as a general 
objective, to determine the incidence of financial planning on the profitability of the 
company Alto Amazonas Business EIRL, Tarapoto 2017 - 2018, as a general hypothesis 
had the planning has a significant impact on the profitability of the company Alto 
Amazonas EIRL, the methodology that has been developed in the following 
investigation was of non-experimental type, the sample was confirmed by 3 workers of 
the company. The instruments used for the data collection were the interview guide, the 
checklist and the documentary analysis guide. After obtaining the results, the following 
was concluded: 33.36% of the financial planning procedure of the company Alto 
Amazonas Business E.I.R.L. they are adequately met and 66.67% are not adequately 
met. On the other hand, the deficiencies that it presents are budget with few economic 
resources, due accounts receivable, personnel without training for the execution of 
functions, shortage of merchandise, loss of sales and unnecessary purchases that affect 
the profitability of the company. Finally, it was concluded: -Financial planning has a 
negative impact on the profitability of the company Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. 
Due to the fact that sales fell in 2018, unnecessary expenses were made, amounting to S 
/ 21,718.00. 
 






A nivel internacional, las organizaciones deberían estimar un cálculo acerca de aquellos 
hechos que podrían pasar en la empresa, la planificación de todas sus actividades, con 
base de información financiera y hechos históricos, pues sirve para que puedan tomar 
decisiones a futuro, las cuales deben ser las más acertadas para que estas no influyan en 
los resultados de la rentabilidad y minimice aquellos riesgos de perdida, teniendo en 
cuenta la crisis por la cual el mundo atraviesa, ya que el éxito depende de la adecuada 
organización, las diferentes herramientas y estrategias que se puedan implantar. Una 
investigación realizada por la Universidad de Texas (2010), en México, a las diversas 
personas pertenecientes al mundo empresarial dio a conocer que no realizan una 
planificación financiera pese a tener conocimiento de ello, del mismo modo Stone, 
Diana (2010), docente de la universidad mencionada señalo que solo el 46% de estos 
empresarios usan servicios financieros, y determino que el factor importante para la 
implementación del mismo son los ingresos, pues, cuanto más alto sea el ingreso, mayor 
probabilidad existe de que el empresario utilice la planificación financiera (López, 
2014,p.4). En el ámbito Nacional, el Perú las empresas pasan por diferentes cambios, en 
las cuales se crean planes para que mejoren el encaminar de su empresa, esto debido a la 
planificación financiera, pues es de suma importancia, utilizando los recursos que sean 
necesarios, sin embargo, en la empresa SG Halcón Rojo se evidenciaron deficiencias 
relacionadas con el mal manejo financiero dentro de la misma generado por la falta de 
un plan financiero, el cual repercute en cada decisión que es tomada por los dueños, 
donde no resultan ser las más favorables generando que su rentabilidad no sea la más 
adecuada pues a través de una investigación previa se obtuvo como resultado que en el 
año 2014 arrojo negativamente en el capital de trabajo -65,132.50 y para el 2015 fue -
44,156.00 el capital disminuyo pero sigue en negativo, notándose que la empresa no 
elabora muy bien su planificación financiera (Azañero, 2016,p.33). En un contexto 
local, la ciudad de Tarapoto no es ajena a esta problemática, pues se conoce que la 
empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., dedicada a la venta de abarrotes, bebidas al 
por mayor y menor, ubicada en el Jr. Tahuantinsuyo N° 818 del Barrio comercio de 
mencionada ciudad, creada en mayo del 2015, con más de tres años de posicionamiento 
en el mercado local, a cargo del Señor, Rony Segundo Salazar Leveau, dicha empresa 
no es ajena a los problemas, pues se ha evidenciado que la empresa presenta problemas 
en cuanto a la programación financiera, pues esta no elabora su presupuesto de forma 
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correcta, no toma en cuenta los resultados anteriores de planificación financiera para 
tomarlos como base y mejorar la planificación financiera que se realiza cada año. Del 
mismo modo no tienen una adecuada organización, en muchas ocasiones se quedaron 
sin mercadería debido a que no compraron lo suficiente puesto que el presupuesto no 
estuvo bien elaborado, perdiendo ventas y clientes potenciales. Por otra parte, no realiza 
el monitoreo contante al no elaborar un reporte cada mes sobre las entradas y salidas de 
efectivo dentro de la empresa, debido a ello se ha realizado esta investigación con el fin 
de darse a conocer como incide la planificación financiera en la rentabilidad de la 
empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018. 
 
Con el fin de sustentar ambas variables se ha tomado en cuenta las investigaciones 
realizadas, en un ámbito internacional está la investigación realizada por Barrionuevo, J. 
(2016) en su investigación titulada “La planificación financiera y la rentabilidad de la 
empresa Medylens, Quito, 2014” (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, 
Ecuador. El objetivo principal fue identificar la incidencia entre las variables en estudio 
dentro de la empresa. La investigación fue correlacional, estuvo constituida por 12 
colaboradores de la empresa, utilizó como instrumento un cuestionario. En conclusión, 
la empresa no planifica de manera adecuada sus actividades administrativas que 
permitan generar un equilibrio económico en donde se tracen planes de acción para 
cumplir con las metas. Además, no tiene establecido las funciones que debe realizar 
cada colaborador, generando desorganización y retrasos al momento de elaborar los 
productos (p.118). Seguidamente, se tiene la investigación expuesta por Chicaiza, C. 
(2015) en su investigación titulada “Planeamiento estratégico y financiero en la 
COOPAC P.A.I.S., Riobamba, 2015 – 2018” (Tesis de pregrado). Universidad Regional 
Autónoma de los Andes, Ecuador. El objetivo principal fue analizar las variables en 
estudio de tal manera que se pueda mejorar el funcionamiento de la entidad. La 
investigación fue descriptiva, estuvo constituida por el contador y el asesor de créditos 
de la entidad, utilizó como instrumentos una guía de entrevista y los Estados 
Financieros. En conclusión, la entidad no contaba con un plan estratégico que le permita 
conocer el estado actual de la cooperativa, el cual impide tomar buenas decisiones y 
limita el desarrollo de su nivel competitivo y el crecimiento de la entidad (p.109). Por 
otro lado, la investigación sustentada por Cifuentes, O. (2015) en su investigación 
titulada “Planificación financiera y el nivel de rentabilidad de la empresa Skynet, 
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2012” (Tesis de pregrado). Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. El 
objetivo principal fue analizar la incidencia de las variables en estudio dentro de la 
empresa. La investigación fue aplicada y descriptiva, estuvo constituida por 169 clientes 
de la empresa, utilizó como instrumento un cuestionario. En conclusión, las variables 
inciden significativamente en la empresa, pues el 41.67% de los encuestados han 
evidenciado un crecimiento en el año 2012, quedando demostrado el buen 
funcionamiento de las áreas administrativas y financieras de la empresa (p.74). En un 
ámbito nacional, se presenta al trabajo presento por Bautista, P. (2016) en su 
investigación titulada “Planificación financiera y su relación con la rentabilidad de las 
tiendas OESCHLE en Huánuco, periodo 2016 – 2019” (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Perú. El objetivo principal fue determinar la 
relación existente entre las variables en estudio y su impacto en las tiendas OESCHLE. 
La investigación fue descriptiva y explicativa, estuvo constituida por los colaboradores 
del área de planificación y los gerentes de las tiendas OESCHLE, utilizó como 
instrumentos un cuestionario y una guía documental. En conclusión, las variables se 
relacionan de manera directa, pues la correcta implementación de la planificación 
financiera genera un incremento en los índices de la rentabilidad (p.120). Asimismo, 
está la investigación expuesta por Estrada, D. (2017) en su investigación titulada “La 
planificación financiera como un mecanismo para el mejoramiento de rentabilidad de 
la empresa Kimberly Motors E.I.R.L., Ica, 2017” (Tesis de pregrado). Universidad de 
Norbert Wiener, Perú. El objetivo principal fue elaborar un plan financiero para 
incrementar los indicadores de rentabilidad de la empresa. La investigación fue 
descriptiva, estuvo constituida por 3 expertos en el área administrativa y los Estados 
Financieros de la empresa, utilizó como instrumentos el cuestionario y la guía de 
análisis documental. En conclusión, la empresa no realiza un proceso adecuado de 
planeamiento financiero, lo que origina un riesgo de incumplimiento de las obligaciones 
a corto plazo, pues la empresa recibe financiamiento el cual se ve reflejado en el Estado 
de Situación Financiera del periodo 2016, reflejándose en la cuenta de obligaciones 
corrientes representando el 163% de su patrimonio neto (p.122). Finalmente, está la 
investigación expuesta por Romero, E. (2017) en su investigación titulada 
“Planificación financiera como herramienta para incrementar la rentabilidad de la 
empresa Representaciones Yago S.A.C., periodo 2017” (Tesis de pregrado). 
Universidad Norbert Wiener, Perú. El objetivo principal fue evaluar las variables en 
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estudio y determinar la incidencia de las mismas dentro de la empresa. La investigación 
fue descriptiva y exploratoria, estuvo constituida por el área contable y el Gerente 
General y Financiero de la empresa, utilizó como instrumento el cuestionario. En 
conclusión, las variables tienen una relación directa y significativa en la empresa, 
asimismo se pudo determinar que la empresa no realiza un control adecuado de los 
inventarios ni tiene claramente definidas las funciones que debe realizar cada empleado, 
lo cual genera que los indicadores de la rentabilidad de la empresa se reduzcan (p.123). 
Por último, en un contexto local se tiene la investigación realizada por Blas, R. y 
Trigozo, G. (2014) en su investigación titulada “Implementación de la planificación 
financiera como medio para incrementar la rentabilidad de la empresa constructora 
Grupo Las Palmeras E.I.R.L., Tarapoto, 2013” (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de San Martín, Perú. El objetivo principal fue analizar la variable en estudio y 
determinar su impacto en la empresa. La investigación fue descriptiva, estuvo 
constituida por el acervo documentario, utilizó como instrumento la guía de análisis 
documental. En conclusión, se determinó que la empresa desconoce la importancia de 
realizar una planificación financiera, esto genera que no implemente planes financieros 
en la gestión de ventas y cobros proyectados que le permitan cumplir adecuadamente 
con sus obligaciones e incrementar su rentabilidad (p.107). Por otra parte, se encuentra 
a Ríos, J. (2015) en su investigación titulada “El plan financiero y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Zapatería Yuly, 2013” (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de San Martín, Perú. El objetivo principal fue analizar la influencia de las 
variables en la empresa. La investigación fue descriptiva, estuvo constituida por la alta 
dirección de la empresa y los colaboradores, utilizó como instrumento el cuestionario. 
En conclusión, la empresa presenta deficiencias en la realización de sus actividades de 
gestión financiera de hasta un 73%, es decir, que sólo se cumple de manera eficiente las 
actividades de financiación e inversión en un 27% (p.100). Por último, se presenta a 
Santos, E. y Sánchez, E. (2018) en su investigación titulada “Planeamiento financiero y 
su incidencia en la rentabilidad de las empresas productoras de arroz en San Martín, 
2016” (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión, Perú. El objetivo principal fue 
determinar la incidencia de las variables en las empresas. La investigación fue 
descriptiva, estuvo constituida por 51 empresas dedicadas a la producción de arroz, 
utilizó como instrumento un cuestionario. En conclusión, se determinó que las variables 
inciden positivamente en la empresa pues la realización de un buen control de las 
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actividades financieras contribuye con la mejora de los indicadores de rentabilidad que 
presentan las empresas arroceras de San Martín (p.73). 
Asimismo, la investigación se ha sustentado con teorías expuestas por autores, donde 
para la primera variable planeación financiera se ha considerado la teoría expuesta 
por Gonzales (2017), manifiesta que es un procedimiento que analiza los aspectos que 
se deben tener en cuenta al momento de decidir sobre asuntos de inversión y 
financiación dentro de una organización, además compara los resultados obtenidos con 
las metas trazadas en el plan financiero (p.21), por otra parte “La planificación 
financiera interviene en las actividades que realiza una empresa, puesto que guía y 
controla las actividades orientadas al cumplimiento de las metas organizacionales de 
cada empresa” (Estupiñan, 2015, p.102). Por otro lado, Córdoba (2012) manifiesta que 
esta planificación está comprendida por métodos, técnicas, instrumentos y objetivos 
que permiten que una entidad pueda elaborar planes económicos y financieros, 
considerando los recursos que posee y los recursos que requiere para lograrlo (p.38). 
Finalmente, Morales (2014) infiere que los procedimientos realizados como parte de la 
planificación financiera de una empresa contribuyen al logro de los objetivos de la 
misma. Para ello se deben plantear estrategias que dirigen los procesos y establecen las 
putas para el desarrollo de una organización (p.52). Seguidamente se tienen los 
objetivos de la planificación financiera, donde Méndez (2010) expone que sus fines 
primordiales son: Anticipar las decisiones futuras, buscar alternativas de solución, 
coordinar e interrelacionar las diversas actividades que realiza la empresa, concreción 
de objetivos, diseñar sistemas de medición de objetivos de la empresa y buscar la 
creación de valor, base de control, elaborar y realizar un seguimiento del presupuesto 
y desarrollar procesos de aprendizaje sobre las interrelaciones de la empresa con los 
distintos mercados (p.32). También se muestra los beneficios, donde Torres (2014), 
explica los beneficios de la planificación financiera requieren de analizar las entrada y 
salidas de los recursos financieros de la empresa, realizar estimaciones de los 
beneficios económicos que generan los proyectos de inversión y orientarlas a la 
creación de valor (p.27). Por otra parte, se tiene al proceso de planificación financiera, 
según Méndez (2010) este proceso se lleva a cabo mediante el desarrollo y 
cumplimiento de los siguientes pasos básicos: reconocimiento de las oportunidades, 
fijación de los objetivos, eestablecimiento de premisas de planeamiento, 
determinación, valoración y selección de alternativas. 
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Con la finalidad de evaluar la planificación financiera de la empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L., se ha tomado en cuenta las bases teóricas expuestas por Córdoba 
(2012), el cual brinda las siguientes dimensiones: Programación indica que la 
programación agrupa todas actividades de control en la que el responsable debe contar 
con la documentación necesaria para realizar una toma de decisiones eficiente (p.38), 
por ello es importante considerar los siguientes indicadores: Elaboración de 
presupuestos: El personal encargado deberá inspeccionar constantemente los activos 
circulantes de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. y se deberá elaborar un 
presupuesto de gastos, ya sea mensual o anual, para que le permita tener una visión de 
los ingresos y gastos (p.38), Documentación actualizada: El personal encargado de la 
planificación financiera debe contar con información confiable y clara con la finalidad 
de que las decisiones tomadas contribuyan con el desarrollo de la empresa y 
garanticen el logro de las metas programadas (p.38). Como siguiente dimensión esta la 
organización, es el sistema que contribuye con el logro de los planes para lo cual es 
necesario organizar los activos circulantes después de la programación. Por ello es 
importante considerar las siguientes dimensiones: Organización de activos circulantes: 
El activo circulante agrupa los bienes y derechos de la empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L. Asimismo, la verificación de activos circulantes: El personal 
encargado debe conocer los ingresos y egresos de la empresa con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los requisitos y normativas determinadas por la empresa (p.39). 
Por ultimo esta la dimensión monitoreo financiero que comprende las actividades de 
control y supervisión que permiten resguardar los recursos de la empresa, evitar 
pérdidas y garantizar la continuidad de la empresa (p.40). Por ello es importante 
considerar las siguientes dimensiones: Control de ingreso: Los colaboradores 
encargados deben registrar los ingresos de manera correcta a través de documentos, 
dichos registros deberán cumplir con lo establecido en las normas y reglamentos. 
Control de egreso: El personal encargado deberá realizar las actividades de control de 
egresos por medio de sistemas, con el fin de evitar riesgos financieros y garantizar la 
obtención de beneficios económicos al finalizar el año fiscal (p.40). En la variable 
rentabilidad, se tomó en cuenta las bases teóricas expuestas por Fernández (2011) 
menciona que es todo aquello que se agrega a la ejecución de una actividad económica 
en donde se utiliza recursos con la finalidad de generar beneficios económicos. Desde 
la perspectiva económica, la rentabilidad mide el rendimiento del capital (p.71), 
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asimismo, Escala (2015) manifiesta que la rentabilidad es la utilidad que genera un 
bien y que busca contribuir con el crecimiento de una organización dentro de un 
periodo de tiempo establecido. Además, es considerado como un indicador relevante 
dentro de una empresa, pues refleja su ascenso o declive, lo que conlleva a la buena 
toma de decisiones y garantiza su continuidad dentro del mercado (p.19). Por otra 
parte, Díaz (2012) manifiesta que la rentabilidad engloba los resultados económicos 
obtenidos por medio de la realización de una inversión. Además, resalta que existe una 
gran diferencia entre la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, pues la 
primera hace referencia a la ganancia que se obtendrá por la realización de proyectos 
de inversión dentro de un determinado periodo, generando que los inversionistas 
buscan aplicar estrategias para maximizar los niveles de rentabilidad (p.32). Con la 
finalidad de evaluar la rentabilidad de la empresa se tuvo en cuenta las bases teóricas 
expuestas por Zamora (2011) quien considera que la rentabilidad puede ser medida 
utilizando las siguientes ratios: 
Rentabilidad del capital (ROE), Este indicador también es conocido como “Return 
on Equity” (ROE), se expresa en porcentaje y refleja los beneficios económicos que 
obtiene una empresa generados de las aportaciones de los socios, después de cancelar 
sus tributos correspondientes (p.48). Para su cálculo se debe aplicar la siguiente 
fórmula: Utilidad neta sobre el neto patrimonial de la empresa, como siguiente ratio 
está la Rentabilidad de los Activos (ROA), Este indicador también es conocido como 
“Return on Assets” (ROA), se expresa en porcentaje y refleja los beneficios que 
obtiene una empresa con los activos disponibles o inversiones. Cuanto más alto sea 
esta ratio, mayor es la eficiencia de los activos (p.48). Para su cálculo se debe aplicar 
la siguiente fórmula: Utilidad neta sobre los activos de la empresa. Asimismo, 
encontramos a la ratio de Rentabilidad de las ventas, Este indicador refleja los 
beneficios que se obtiene con las ventas que se realiza. Idealmente se espera que cada 
sol obtenido por la venta se convierta en un sol de utilidades, pero eso es imposible 
pues se deberán considerar los costos y gastos que se incurrieron (p.49). Para su 
cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula: Utilidad neta sobre ventas totales. 
Seguidamente está la ratio de Margen de Utilidad Bruta, Este indicador mide el 
grado de efectividad con la que una empresa realiza sus actividades, además refleja la 
utilidad obtenida por cada unidad monetaria vendida. Cuanto más alto sea esta ratio, 
mayor es la facilidad con la que una empresa puede hacer frente a sus gastos 
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operacionales (p.49). Para su cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula: Utilidad 
bruta sobre el total de venta neta. Para concluir, está el Ratio del Activo Circulante, 
Este indicador refleja la proporción en la que un activo circulante (dinero en efectivo, 
inventarios, etc.) puede cubrir un pasivo circulante (cuentas por pagar, tributos, etc.). 
Para su cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula El total de los activos circulantes 
sobre el total de los pasivos circulantes. 
La investigación tiene como problema general, ¿Cuál es la incidencia de la 
planificación financiera en la rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017 – 2018?, la misma que se justificó teóricamente por cuanto 
proporciona bases teóricas de las variables en estudio, en cuanto a la primera variable 
planificación financiera se ha tomado en cuenta lo expuesto por Gonzales (2017), y 
para la variable rentabilidad se ha tomado en cuenta lo expuesto por Fernández (2011), 
donde se dio a conocer la incidencia de ambas variables, asimismo, se justificó de 
modo practico puesto que pretende conocer la incidencia entre las variables y abarca 
una problemática presentada en la empresa, de la misma forma se ha justificado 
metodológicamente por que se emplearon técnicas, métodos y procedimientos durante 
la investigación y se hizo uso de instrumentos que fueron validados por expertos del 
tema y socialmente se ha justificado debido a que toda la información que se ha 
obtenido sirvió para la empresa en estudio y las futuras investigaciones que se pueden 
realizar.  
La investigación planteó como objetivo general determinar la incidencia de la 
planificación financiera en la rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas 
E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018, así mismo como objetivos específicos se tiene: 
Describir el procedimiento de la planificación financiera de la empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018; Identificar las deficiencias de la 
planificación financiera en la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 
2017 – 2018 y Determinar la rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas 
E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018. Además, el presente trabajo de investigación presenta 
como hipótesis general H1: La planificación incide de manera significativa en la 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación realizada fue de tipo Aplicada, por sé que se ha elaborado na 
estructura de la planificación financiera de la empresa Negocios Alto Amazonas 
E.I.R.L. Asimismo, una investigación es aplicada cuando pretende generar 
conocimientos a través del análisis directo de un hecho o fenómeno (Lozada, 
2014, p.2). 
 
Diseño de investigación 
La investigación presentó un diseño No experimental pues este no altera ni afecta 
de forma directa o indirecta a ninguna de las variables en estudio. De tal forma 
que se ha estudiado a la empresa tal cual se presenta para poder analizarlos y 
describirlos (Lozada, 2014, p.4). 
 
El esquema empleado fue el siguiente: 
 
Donde: 
M= La empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. 
V1= Planificación financiera 
V2= Rentabilidad 
r= Incidencia y resultado esperado 
 
2.2. Operacionalización de la variable 
Variable I: Planificación financiera 
Es un procedimiento que analiza los aspectos que se deben tener en cuenta al 
momento de decidir sobre asuntos de inversión y financiación dentro de una 
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organización, además compara los resultados obtenidos con las metas trazadas en 
el plan financiero (Gonzales, 2017, p.21). 
 
Variable II: Rentabilidad. 
Es todo aquello que se agrega a la ejecución de una actividad económica en donde 
se utilizan recursos con la finalidad de generar beneficios económicos. Desde la 
perspectiva económica, la rentabilidad mide el rendimiento del capital 





Tabla 1  
Operacionalización de la variable 








Es un procedimiento que 
analiza los aspectos que se 
deben tener en cuenta al 
momento de decidir sobre 
asuntos de inversión y 
financiación dentro de una 
organización, además compara 
los resultados obtenidos con las 
metas trazadas en el plan 
financiero (Gonzales, 2017, 
p.21). 
Proceso por el cual 
la empresa analiza y 
se organiza con el 
fin de tomar 
decisiones a través 
de datos históricos 








Organización de activos circulantes 
Verificación de activo circulante 
Monitoreo 
financiero 
Control de ingreso 
Control de egreso 
Rentabilidad 
Es todo aquello que se agrega a 
la ejecución de una actividad 
económica en donde se utilizan 
recursos con la finalidad de 
generar beneficios económicos. 
Desde la perspectiva 
económica, la rentabilidad mide 
el rendimiento del capital 
(Fernández, 2011, p.71). 
Es una acción 
económica en la 
que intervienen 
elementos con la 
finalidad de medir 
la utilidad y 




             






                             




             




              





                 
                 
 
Fuente: Bases teóricas Elaboración: Propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Estuvo conformada por los colaboradores del área financiera y el dueño de la 
empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. 
 
Muestra 
Estuvo conformada por la totalidad de la población, es decir, los colaboradores del 
área financiera y el dueño de la empresa, dándose un total de 3 personas las cuales 
representan la muestra en su totalidad. 
 
Muestreo 
El muestreo estuvo conformado por 3 personas, 2 de las cuales laboran en la 
empresa y el dueño. 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión: Se tomó en cuenta a los colaboradores del área financiera 
y el dueño de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto, asimismo 
se tomó en cuenta los Estados Financieros de la empresa de los ejercicios 2017 y 
2018 para efectuar los cálculos de las ratios adecuadamente. 
 
Criterios de exclusión: No se ha tomado en cuenta Personal de ventas, almacén u 
otros, ni los datos que no pertenezcan a los estados financieros o sean ajenos a la 
empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Las técnicas aplicadas en cada paso durante el desarrollo de la presente 
investigación se detallarán a continuación: 
 
- Entrevista: Es aquella técnica que se utiliza con el fin de obtener datos, a través 
de un dialogo entre dos personas (entrevistador y entrevistado) por lo general el 
entrevistado conoce de la materia en investigación (Puente, 2015, p.2). 
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- Observación: Aquella técnica la cual trata en observar directamente el fenómeno, 
caso o hecho. Es un elemento fundamental del proceso de la investigación, en la 
cual el investigador es el encargado de obtener el mayor número de datos (Puente, 
2015, p.4). 
- Análisis documental: Es una técnica en la cual se da la revisión de documentos 
considerados como fuentes de información del objeto de estudio como lo son los 
acervos documentarios, documentos contables, las cuales el investigador tienen 
fácil acceso (Puente, 2015, p.6). 
 
Instrumentos 
Son los recursos como dispositivos o formatos utilizados para la obtención y 
registro de información sobre las variables (Arias, 2012, p.62). 
 
- Guía de entrevista: Se encarga de recopilar información a través de la 
conversación pactada con otra persona, la cual tiene conocimiento de la 
investigación. 
- Guía de observación: Recopila la información empírica primaria mediante el 
acercamiento hacia la realidad por medio de las guías de observación y entrevistas 
pactadas. 
- Guía de análisis documental: En este documento se encuentran las ratios, los 
cuales se usaron para evaluar la rentabilidad, asimismo se calcularán y serán 
registrados con datos verdaderos. 
 
Validación y confiabilidad 
Validez 
Para proporcionar validez a los instrumentos aplicados se ha requerido la 
presencia de expertos, quienes lo han validado luego de haber revisado el 
contenido delos instrumentos. 
Confiabilidad  
Nos da a conocer que los instrumentos aplicados fueron elaborados teniendo en 





2.5. Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos fueron analizados considerando los siguientes métodos: 
- Mediante el programa Microsoft Excel, en donde se ha adjuntado de manera 
ordenada la información obtenida de cada instrumento utilizado en la 
investigación. 
- Tabulación: Fue efectuado con la finalidad de presentar gráficamente la 
información obtenida a través de la aplicación de los instrumentos, haciendo 
que esta sea evidente. 
- Análisis de información: Se presentan los datos obtenidos, de ahí el 
procedimiento y análisis de la información sobre la planificación financiera, los 
cuales fueron interpretados, procesados y analizados. 
 
2.6. Aspectos éticos  
Son aquellos aspectos los cuales son determinados por los actos realizados por los 
investigadores: 
- Discrecionalidad: La aplicación de los instrumentos para la obtención de 
información se realizó con discreción pues no se mencionaron los datos de las 
personas a las cuales están dirigidos. 
- Confianza: La información obtenida fue confiable. 
- Veracidad: Las situaciones problemáticas expuestos en el trabajo de 
investigación pertenecen a un contexto real y están sustentados con bases 
teóricas confiables relacionadas con el tema, estando correctamente citados 
según las normas APA. 
- Neutralidad: Los investigadores presentan una posición neutral referente a la 
información obtenida, siendo expuesta tal y como fue obtenida. 
- Confiabilidad: Se muestra que la información obtenida a través de la aplicación 







Procedimiento de la planificación financiera de la empresa Negocios Alto Amazonas 
E.I.R.L., Tarapoto 2017 - 2018 
 
El procedimiento de la planificación financiera se dio a conocer a través del instrumento 
de la guía de entrevista, la cual se detalla a continuación: 
 
Programación 
1. En la empresa no se elabora de forma mensual el reporte de todos los ingresos y 
egresos de efectivo realizados por ventas o gastos durante su transcurso. 
2. La empresa si cuenta con los recursos necesarios, los cuales están a disposición de 
ser utilizados para la realización efectiva de la planificación financiera. 
3. El presupuesto realizado en la empresa no es elaborado acorde a los ingresos y 
egresos que este tiene como base de datos. 
4. La empresa no tiene en cuenta del reglamento para la elaboración del presupuesto 
financiero causando problemas en la posterior ejecución de gastos.  
5. La planificación realizada por la empresa no se realiza con datos pasados que 
contribuyan con la planificación, teniendo en cuenta que la información actualizada es de 
suma importancia. 
6. Las decisiones que toma la gerencia son las acertadas, sin embargo, estas solo son 
favorables en el último caso, puesto que, se llegan a solucionar algunos problemas 
presentados en la empresa.  
7. Los trabajadores no registran los documentos de manera ordenada indicando mes y 
fecha, debido a que desconocen de cómo realizarlo. 
 
Organización 
8. Los encargados de tienda no llevan el adecuado control de todos los activos 
circulantes que posea la misma, como cuentas por cobrar, efectivos y mercadería. 
9. El encargado de caja realiza el registro de las entradas de efectivo diarias, 
principalmente las ventas que se dan durante ese periodo. 
10. La organización no tiene un registro y control de todos los egresos realizados durante 
el día, semana o mes, los cuales son indispensables registrarlos. 
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11.  El encargado de la empresa desconoce de los bienes y derechos que este mantiene, a 
raíz de ello, en ocasiones se limita a tomar decisiones, las cuales podrían ser las más 
acertadas. 
12.  La organización no dispone de un personal capacitado y un encargado que pueda 
cumplir de manera óptima con la planificación financiera. 
13.  El activo circulante es de vital importancia, puesto que ayuda a que la empresa 
pueda cubrir sus deudas a largo y corto plazo. 
14.  Los trabajadores desconocen del dinero que pueda poseer la empresa para los gastos 
y otras actividades en mejora de la misma. 
 
Monitoreo 
15. Los colaboradores se limitan a realizar el control de ingreso con documentos que 
sustenten las actividades realizadas durante el día, así como los cobros hacia clientes con 
créditos. 
16.  El encargado de tienda realiza la verificación en el sistema como físicamente de los 
documentos con el fin de evitar errores. 
17.  Algunos de los ingresos hacia la empresa no son en efectivo, algunos son depósitos 
a cuenta, o algunos se realizan a través de cheques, teniendo en cuenta que existen 
clientes a los que se les otorga créditos. 
18.  La empresa no tiene un control de gastos adecuadamente, el cual a finales de año no 
tiene un control de ello. 
19.  La empresa posee un registro en el cual se plasman las actividades que se realizaron 
durante todo el año. 
20. La empresa no solo estima gastos para su rubro, también realiza gastos que no tienen 





Deficiencias de la planificación financiero en la empresa Negocios Alto Amazonas 
E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018. 
 
A continuación, se procede a detallar las deficiencias que presenta la empresa Negocios 
Alto Amazonas E.I.R.L. 
Tabla 2  









Conforme a la tabla 3 se evidencia las pérdidas producidas en la programación, donde 
se detalla que la empresa realizo compras que no estaban programadas, así como las 
compras hacia otros proveedores de los productos de: arroz, azúcar, detergente, jabones, 
bebidas gasificadas y latas, todo ello por el monto de S/ 19.039.00. 
 
Tabla 4 
Deficiencias en la Organización. 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla 4 se conoce el procedimiento de organización, donde se puede dar a 
conocer que la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. no se encuentra organizada 










Evidencia de la organización 
 
Interpretación: 
Conforme a la tabla 5, se evidencia las pérdidas producidas en la organización, en la 
cual, por la falta de los productos de arroz, fideos, leche, azúcar, avena y conservas en 
las fechas especificadas, no se pudo concretar las ventas, por lo cual se tuvo que 
devolver dinero a los clientes, generando perdida de S/ 13617.00. 
 
Tabla 6 






En la tabla 6 se evidencia que la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. en el 
procedimiento de monitoreo no cumple con todas las actividades óptimamente, pues 
solo el 11.11% se cumple a favor de la organización. 
 
Tabla 7 




Conforme a la tabla 7 se evidencia las pérdidas producidas en el monitoreo, en donde se 
registraron facturas vencidas de clientes que no realizaron pago alguno, además se 
observa los montos por compras que no tienen que ver con el giro de la empresa, 
provocando la perdida de S/ 21718.00. 
 
Tabla 8 











Figura 1. Evaluación del procedimiento de planeación financiera 




Conforme a la tabla 8 y figura 1, se evidencia que sólo el 33.36% (equivalente a 6 
preguntas de la entrevista) del procedimiento se cumplen adecuadamente, mientras que 
el 66.64% (equivalente a 14 preguntas de la entrevista) no se cumplen de manera 
adecuada, causando problemas dentro de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. 
 
Tabla 9 




Conforme a la tabla 9 se evidencia las pérdidas producidas en la empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L por cada dimensión, en la programación fue de S/ 19,039.00, en la 
organización S/ 13,617.00 y en el monitoreo financiero S/ 21,718.00, todo ello haciendo 
un total de S/ 54,374.00. 
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Rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 
2018 
 
Tabla 10  




Figura 2. Ratios de rentabilidad - I 





Figura 3: Ratios de rentabilidad - II. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Conforme a la tabla 10 y las figuras 2 y 3 se evidencia que la rentabilidad de la empresa 
Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., donde el Ratio sobre la inversión en el 2017 fue 
3.04% y en el 2018 bajo a un 2.28%, esto quiere decir, lo invertido por la empresa en 
los activos dio dichos porcentajes. En la rentabilidad del capital, por lo invertido en 
concordancia con el capital, para el 2017 se obtuvo 16.96, sin embargo, en el 2018 este 
subió a 23.75%. En la rentabilidad de las ventas se obtuvo en el año 2017 15.40%, 
mientras que en el año 2018 bajo a 10.63%, es decir en ese año la utilidad bajo en 
consideración a las ventas producidas. En el margen de utilidad, en el año 2017 la 
empresa obtuvo un 26.07%, mientras que en el 2018 fue 20.49%, esto indica que por 
cada sol de venta la empresa obtuvo los porcentajes en mención como utilidad bruta. En 
la razón del activo circulante, la empresa obtuvo en el 2017 un 1.07 y en el 2018 este 





Incidencia de la planificación financiera en la rentabilidad de la empresa Negocios 
Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018 
 
Objetivo general: Determinar la incidencia de la planificación financiera y la rentabilidad de la empresa 
Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018. 
 
Evaluación de la planificación financiera Evaluación de la rentabilidad 
 
Dimensiones Actividades Si % No % 
1. Programación  7 2 9.52 5 23.81 
2. Organización 7 2 9.52 5 23.81 
3. Monitoreo 6 2 11.11 4 22.22  
 
20 6 33.36% 14 66.67% 
Fuente: Elaboración del investigador 
 
1- Planificación financiera (Programación) 
a- Presupuesto con pocos recursos económicos que 
afectan las compras de la empresa. 
b- Planificación deficiente que no logra que se cumplan 
con los objetivos. 
La pérdida fue de S/ 19,039.00. 
 
2- Planificación financiera(Organización) 
a- Cuentas por cobrar vencidas. 
b- Organización deficiente sin los recursos necesarios. 
c- Desabastecimiento de mercadería, perdida de 
ventas. 
La pérdida en esta dimensión fue de S/. 13,617.00. 
 
3- Planificación financiera (Monitoreo) 
a- Deudas de clientes que no son pagadas a tiempo. 
b- Compras excesivas, pagos innecesarios, atrasos con 
proveedores. 
c- Compras que no van con el giro del negocio  
La pérdida fue de S/21,718.00. 
 
Todas las deficiencias presentadas, generaron una 
pérdida total de S/ 54,374.00. 
 
Ratios de rentabilidad 2017 2018 
Rentabilidad sobre la 
inversión (ROA) 
3.04% 2.28% 
Rentabilidad del Capital 
(ROE) 
16.96% 23.75% 
Rentabilidad de las ventas 15.40% 10.63% 
Margen de Utilidad Bruta 26.97% 20.49% 
Razón del activo circulante 1.07 1.03 
Fuente: Elaboración del investigador. 
 
Rentabilidad sobre la inversión, los resultados 
obtenidos para el 2017 fue 3.04% y en el 2018 un 
2.28%, esto no habría bajado si se hubiera 
planificado financieramente de manera adecuada, 
de esa forma no se habría perdido los S/ 19,039.00. 
 
Rentabilidad del capital: Para el 2017 se obtuvo 
16.96 y el 2018 este subió a 23.75%., acá podemos 
observar que lo invertido no afecto 
considerablemente al patrimonio que posee la 
empresa. 
 
Rentabilidad de las ventas: En el 2017 se obtuvo 
15.40%, mientras que en el año 2018 bajo a 
10.63%, esto no habría bajado si no se habrían 
perdido las ventas por el monto de S/13,617.00 y 
las posibles ventas que se podrían haber presentado 
si no se hubiera desabastecido la empresa. 
 
En la razón del activo circulante, este bajo, sino se 
habrían efectuado gastos innecesarios que 
ascendieron a S/ 21,718.00, de manera que la 
empresa hubiese podido cumplir de manera efectiva 
con sus obligaciones a corto plazo, así como la 





Diferencia entre rentabilidad real y rentabilidad estimada 
Rentabilidad 2018 Real Estimada Diferencia 
Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 2.28% 4.74% 2.46% 
Rentabilidad del Capital (ROE) 23.75% 49.42% 25.66% 
Rentabilidad de las ventas 10.63% 22.12% 11.49% 
Margen de Utilidad Bruta 20.49% 31.98% 11.49% 
Razón del activo circulante 1.03 1.06 0.03 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
La tabla N° 11 muestra la rentabilidad real de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., en la rentabilidad 
sobre la inversión se encuentra una diferencia de 2.46% , asimismo en la rentabilidad del capital tenemos una 
diferencia de 25.66%, en la rentabilidad de las ventas un 11.49%, el margen de utilidad bruta con 11.49% y en 
la razón del activo circulante la diferencia es mínima por 0.03, todos estos resultados reflejan claramente lo que 
habría sido la rentabilidad de la empresa sin la perdida producida por la inadecuada planificación financiera, lo 






Hipótesis que se acepta: La planificación financiera incide de manera significativa en la rentabilidad de la 
empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018. 
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IV. DISCUSIONES  
La investigación tiene la teoría expuesta por Gonzales (2017), de la cual se ha tomado 
la información para poder dar a conocer la planeación financiera, del mismo modo que 
se pudo identificar las deficiencias que presenta la empresa para la cual se realiza la 
investigación. Posteriormente se procedió a utilizar los instrumentos para poder 
obtener los resultados que se plantearon de acorde a los objetivos. 
 
Los procedimientos de la planificación financiera de la empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L. son: Programación, organización y monitoreo, asimismo solo el 
33.36% se cumplen adecuadamente, sin embargo, el 66.67% no se cumplen de manera 
adecuada. Estos resultados son similares a los presentados por Blas, R. y Trigozo, G. 
(2014) en su investigación titulada “Implementación de la planificación financiera 
como medio para incrementar la rentabilidad de la empresa constructora Grupo Las 
Palmeras E.I.R.L., Tarapoto, 2013”, quien llego a concluir que la empresa desconoce 
la importancia de realizar una planificación financiera, esto genera que no implemente 
planes financieros en la gestión de ventas y cobros proyectados que le permitan 
cumplir adecuadamente con sus obligaciones. 
 
Las deficiencias que presenta la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. son:  
Presupuesto con pocos recursos económicos, cuentas por cobrar vencidas, personal 
que no encuentra capacitado para la ejecución de funciones, desabastecimiento de 
mercadería, pérdidas de ventas, así como las compras innecesarias que afectan la 
rentabilidad de la empresa y el desarrollo de la misma. Estos resultados tienen similar 
concordancia con Romero (2017), en su investigación titulada “Planificación 
financiera como herramienta para incrementar la rentabilidad de la empresa 
Representaciones Yago S.A.C., periodo 2017”, quien llego a concluir que la empresa 
no realiza un control adecuado de los inventarios ni tiene claramente definidas las 
funciones que debe realizar cada empleado, lo cual genera que los indicadores de la 
rentabilidad de la empresa se reduzcan. 
 
La rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. dio como resultado lo 
siguiente: el Ratio de rentabilidad sobre la inversión en el 2017 fue 3.04% y en el 2018 
fue 2.28%. En la rentabilidad del capital en el 2017 se obtuvo 16.96%, en el 2018 este 
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subió a 23.75%. En la rentabilidad de las ventas se obtuvo en el año 2017 15.40%, en 
el año 2018 bajo a 10.63. En el margen de utilidad, en el año 2017 la empresa obtuvo 
un 26.07%, en el 2018 fue 20.49%. En la razón del activo circulante, la empresa 
obtuvo en el 2017 un 1.07 y en el 2018 este bajo a 1.03. Estos resultados guardan 
relación parecida con Estrada (2017) en su investigación titulada “La planificación 
financiera como un mecanismo para el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa 
Kimberly Motors E.I.R.L., Ica, 2017”, donde se concluye que la empresa no efectúa 
un proceso adecuado de planeamiento financiero, lo que origina un riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones a corto plazo, pues la empresa recibe 
financiamiento el cual se ve reflejado en el Estado de Situación Financiera del periodo 
2016, reflejándose en la cuenta de obligaciones corrientes representando el 163% de 
su patrimonio neto. 
 
La planificación financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 
Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., debido a que las ventas bajaron en el 2018, por 
otro lado, efectuaron gastos innecesarios que ascendieron a S/21,718.00, también la 
utilidad a comparación del año 2017 bajo a S/. 50,323.61. Dichos resultados guardan 
relación con Barrionuevo (2016) en su investigación titulada “La planificación 
financiera y la rentabilidad de la empresa Medylens, Quito, 2014”, en donde se 
concluye que la empresa no planifica de manera adecuada sus actividades 
administrativas de tal manera que pueda mantener equilibrio económico en donde se 
tracen planes de acción para cumplir con las metas. Además, no tiene establecido las 
funciones que debe realizar cada colaborador, generando desorganización y demoras 






Con la obtención de los resultados, se plantea las siguientes conclusiones: 
 
- Los de la planificación financiera de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. 
son: La programación, la organización y el monitoreo, asimismo solo el 33.36% se 
cumplen adecuadamente, sin embargo, el 66.67% no se cumplen de manera adecuada. 
 
- Las deficiencias presentadas en la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. son:  
Presupuesto con pocos recursos económicos, cuentas por cobrar vencidas, personal 
que no encuentra capacitado para la ejecución de funciones, desabastecimiento de 
mercadería, pérdidas de ventas, así como las compras innecesarias que afectan la 
rentabilidad de la empresa. 
 
- La rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas dio como resultados lo 
siguiente: el Ratio de rentabilidad sobre la inversión del 2017 fue 3.04% y en el 2018 
fue 2.28%. En la rentabilidad del capital en el 2017 se obtuvo 16.96%, en el 2018 este 
subió a 23.75%. En la rentabilidad de las ventas se obtuvo en el año 2017 15.40%, en 
el año 2018 bajo a 10.63. En el margen de utilidad, en el año 2017 la empresa obtuvo 
un 26.07%, en el 2018 fue 20.49%. En cuanto a la razón del activo circulante, la 
empresa obtuvo en el 2017 un 1.07 y en el 2018 este bajo a 1.03. 
 
- La planificación financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 
Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., debido a que las ventas bajaron en el 2018, por 
otro lado, efectuaron gastos innecesarios que ascendieron a S/21,718.00, también la 






Se recomienda lo siguiente:  
 
- A la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. realizar la planificación financiera de 
manera ordenada y adecuada, que no afecte los propósitos y metas que tiene la 
organización, capacitar al personal para que esto se pueda cumplir al 100%. 
 
- A la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. estimar los gastos de manera 
responsable, con mercadería necesaria para las ventas, tener a un encargado que 
realice las funciones adecuadas con el tema del presupuesto e informarle de la 
situación de la empresa. 
 
- Tener en cuenta sobre los resultados que se obtuvieron de la rentabilidad, pues, si no 
se efectúan las actividades de forma correcta, la rentabilidad seguirá siendo 
perjudicada, por tal motivo la empresa no podrá seguir creciendo ni cumplir con sus 
metas trazadas. 
 
- Crear la planificación financiera con el debido tiempo, teniendo en cuenta los riesgos 
posibles a los que podría enfrentarse la empresa, contratar más personal que colabore 
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Matriz de consistencia 
Título: Planificación financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 
2018. 
Autor:  
Formulación del problema 
general 
Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
 
Problemas específicos: 
- ¿De qué manera se realiza los 
procesos para la planificación 
financiera en empresa Negocios 
Alto Amazonas E.I.R.L., 
Tarapoto 2017 - 2018? 
 
- ¿Cuáles son las deficiencias en la 
planificación financiera de la 
empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 
2017 - 2018? 
 
¿Cómo se realiza el análisis de la 
Rentabilidad en la empresa 
Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., 
Tarapoto 2017 - 2018? 
 
General 
H1: La planificación incide de 
manera significativa en la 
rentabilidad de la empresa 
Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., 
Tarapoto 2017 – 2018. 
 
Hipótesis especificas 
- La planificación financiera incide 
de manera significativa en la 
empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 
2017 – 2018. 
 
- Existe deficiencias en la 
planificación financiera en la 
empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 
2017 – 2018. 
 
- Se analiza la rentabilidad en la 
empresa Negocios Alto 
 
Determinar la incidencia de la 
planificación financiera en la 
rentabilidad de la empresa 
Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., 
Tarapoto 2017 – 2018. 
 
Objetivos específicos 
- Describir el procedimiento de la 
planificación financiera de la 
empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 
2017 – 2018. 
 
- Identificar las deficiencias de la 
planificación financiera en la 
empresa Negocios Alto 
Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 
2017 – 2018 
 
Determinar la rentabilidad de la 
empresa Negocios Alto Amazonas 
E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018. 
Variable I: Planificación 
Financiera 
Procedimiento que analiza 
los aspectos que se deben 
tener en cuenta al momento 
de decidir sobre asuntos de 
inversión y financiación 
dentro de una organización, 
además compara los 
resultados obtenidos con las 
metas trazadas en el plan 
financiero (Gonzales, 2017, 
p.21). 
 
Variable II: Rentabilidad 
Es todo aquello que se 
agrega a la ejecución de una 
actividad económica en 
donde se utilizan recursos 
con la finalidad de generar 
beneficios económicos. 
Desde la perspectiva 
económica, la rentabilidad 
 
 
Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 
2017 – 2018. 
mide el rendimiento del 




Variables de estudio 
Población y 
muestra 













r= Incidencia  
 




Elaboración de presupuesto 
Documentación actualizada 
Organización 
Organización de activos circulantes 
Verificación de activo circulante 
Monitoreo 
financiero 
Control de ingreso 




            





                                 




            




              
           
 
Razón del activo 
circulante 
                 







área financiera y el 







por la totalidad de 
la población, es 
decir, los 
colaboradores del 
área financiera y el 
dueño de la 
empresa, dándose 
un total de 3 
personas las cuales 
representan la 
muestra en su 
totalidad. 
Técnica 
Guía de entrevista  
Observación 




Lista de cotejo 
Guía de análisis 
documental. 




Instrumentos de recolección de datos 
 
 
Lista de cotejo 
 
Lista de cotejo – Planificación financiera 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer la planificación financiera de la 
empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. de la ciudad de Tarapoto. Por ello se le pide 
contestar de manera verídica y marcar con una (x) el recuadro que crea conveniente. 
 
Nº Planificación Financiera 
Escala 
SI NO 
 Dimensión: Programación   
 Indicador: Elaboración de presupuesto   
1 Se elabora de forma mensual los reportes de ingresos y egresos.   
2 
El presupuesto financiero se ha realizado en consideración a los 
resultados obtenidos con respecto a los ingresos y egresos. 
  
3 
Se tienen en cuenta todos los reglamentos de la empresa al momento de 
elaborar el presupuesto financiero. 
  
 Indicador: Documentación actualizada   
4 




Las decisiones repercuten de manera favorable en el desarrollo de la 
programación de documentos 
  
6 
Los documentos de planeamiento suelen ser registrados de manera 
razonable, considerando fecha y mes de las actividades 
  
 Dimensión: Organización   
 Indicador: Organización de activos circulantes   
7 Se lleva un control adecuado de los activos circulantes   
8 Se realiza el registro de los ingresos y egresos   
9 
El responsable de la organización conoce los bienes y derechos de la 
empresa. 
  
 Indicador: Verificación de activo circulante   
10 
El responsable de la empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. cumple 








Los encargados del control de ingresos y egresos conocen el saldo 





 Dimensión: Monitoreo   
 Indicador: Control de ingreso   
13 
El personal responsable controla los ingresos haciendo uso de 
documentos que le permitan conocer las cuentas por cobrar. 
  
14 
Se realiza una comparación de los documentos y lo registrado en el 
sistema, a fin de evitar datos erróneos en el resultado final. 
  
 Indicador: Control de egreso   
15 
El personal responsable del control de egreso evita riesgos o 
endeudamientos financieros 
  
16 Se ejecutan actividades de control de egreso durante el año.   






Guía de entrevista 
Título: Planificación financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Negocios Alto Amazonas E.I.R.L., Tarapoto 2017 – 2018. 
 
La siguiente entrevista tiene como fin, obtener información de parte del personal de la 




Nivel de estudio:………………………………………………………………………... 




1. ¿Se elabora de forma mensual los reportes de ingresos y egresos? NO 
2. ¿La empresa cuenta con los recursos necesarios para la adecuada planificación 
financiera? SI 
3. ¿Se realiza el presupuesto financiero en consideración a los resultados obtenidos 
conforme a ingresos y egresos? NO 
4. ¿La empresa tiene en cuenta el reglamento para la elaboración del presupuesto 
financiero? NO 
5. ¿La empresa realiza la planificación financiera con información actualizada? NO 
6. ¿Las decisiones tomadas en el desarrollo de la programación de documentos son 
acertadas y favorables? SI 
7. ¿Se elabora los documentos de manera razonable, registrándolos con fecha y mes? NO 
 
Organización 
8. ¿La empresa lleva el adecuado control de los activos circulantes? NO 
9. ¿La empresa realiza el registro de ingresos diariamente? SI 
10.  ¿La organización elabora el registro de egresos adecuadamente? NO 




12. ¿Existe un encargado que cumpla con los requisitos y normas para la realización de la 
planificación financiera? NO 
13. ¿Usted considera que, el activo circulante ayuda a que la empresa pueda mantenerse 
solvente a corto plazo? SI 




15. ¿Los colaboradores controlan el ingreso a través de documentos que le permita conocer 
las cuentas por cobrar? NO 
16. ¿La empresa como tal, realiza la verificación previa tanto del sistema como físicamente 
a través de documentos con el fin de evitar errores? SI 
17. ¿Los ingresos efectuados son en efectivo? NO 
18. ¿Se tiene un adecuado control de egresos durante el año? NO 
19. ¿Se registran los gastos de las actividades de la empresa durante el año? SI 




Guía de análisis documental 
 
Instrucciones: Este instrumento, guía de ficha de cotejo, está dirigido al encargado del 
área contable con la finalidad de obtener información de la rentabilidad de la empresa, y 











     
             
               




     
             





de las ventas 
 
   
            







      
              







      
              









Estado de situación financiera. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NEGOCIOS ALTO AMAZONAS E.I.R.L. 
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2018 
(expresado en soles) 
ACTIVO 2018 2017 
 
PASIVO  2018 2017 
ACTIVO CORRIENTE 
   
PASIVO CORRIENTE 
  Efectivo y equivalente de efectivo 409,543.00 542,678.00 
 
Tributos y aportes y salud por pagar  45,210.00 64,398.00 
Inversiones Financieras 120,432.00 56,734.00 
 
remuneraciones 128,500.00 116,542.00 
Cuentas por cobrar diversas 263,200.00 92,435.00 
 
Cuentas por pagar comerciales  1,223,225.00 1,221,349.00 
Inventario/Neto 1,046,712.00 1,205,483.00 
 
Otras cuentas por pagar 390,327.00 370,122.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,839,887.00 1,897,330.00 
 





ACTIVO NO CORRIENTE    PASIVO NO CORRIENTE   
Inmueble, Maquinaria y Equipo 370,567.61 580,430.67 
  
  
Deprec. Amort y agotamiento    Ingresos diferidos 11,322.00 61,853.00 
 
   
 
  
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 370,567.61 580,430.67 
 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,322.00 61,853.00 
   
  
  
   
 
PATRIMONIO    
   
 
Capital  138,543.00 198,543.00 
   
 
Resultados acumulados 23,004.00 169,721.00 
   
 
Resultado del ejercicio 50,323.61 75,232.67 
   
 
TOTAL PATRIMONIO 211,870.61 443,496.67 
TOTAL ACTIVOS 2,210,454.61 2,477,760.67 
 




Estado de resultados – Empresa Negocios Alto Amazonas E.I.R.L. 
ESTADO DE RESULTADOS NEGOCIOS ALTO AMAZONAS E.I.R.L. 
Al 31 de Diciembre  del 2016 y 2017 
(expresado en soles) 
     
 2018  2017  
VENTAS (Prestación de servicios) 473,368.00  488,678.00  
COSTO DE VENTA 376,371.00  356,895.00  
UTILIDAD BRUTA 96,997.00  131,783.00  
 
 
    
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 39,567.00  42,967.00  
GASTOS DE VENTAS 
 
    






OTROS INGRESOS  13,951.00  17,897.00  











IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 21,057.40  31,480.34  










Validación de instrumentos 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
